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Telegramas por el cablee 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEL-
© i a r i o l a M a r i n a » 
/X- SHÁ&l® DB L A RIAHINA» 
S A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
San Petershurgo, 10 de noviembre. 
H a n sido puestos en libertad los 
sacerdotes ca tó l i cos detenidos en la 
Polonia rusa, d e s p u é s que juraron 
fidelidad al nuevo Czar. 
L o s funerales de Alejandro XIZ se 
efectuarán el dia 17 próx imo. 
LondreSy 10 noviembre. 
E l gobierno de la Gran Bretaña, 
de acuerdo con las d e m á s potencias, 
inst* al de China para que entable 
directamente negociaciones de paz 
con el J a p ó n . 
Buda-Pest, 10 de noviembre, 
Kossuth, hijo del famoso patriota 
húngaro , desea obtener la naciona-
lidad primitiva de su padre á fin de 
poder presentar su candidatura pa-
ra un puesto en el Heichstag de 
Hungr ía . 
enojosos, los periódicos E l Cubano y E l 
Vriollo, los cuales, especialmente el úl-
timo, extremaron hasta un punto in-
concebible los ataques á la nacionali-
dad. 
Si L a Unión desea inquirir la cansa 
de los bríos últimaménte mostrados 
por el exiguo grupo separatista, repase 
sus propias colecciones y verá cómo, 
en su afán de combatirnos, ha concedi-
do á los enemigos de Bspa&a una im-
portancia ique distan mucho de tener; 
ha reproducido y comentado las exci-
taciones más ó menos veladas á la re-
volución, y ha Contribuido, sin duda 
inconscientemente, á infundir alientos 
á los que se dicen instigadores de mo-
vimientos revolucionarios. 
Es una verdad innegable que L a 
Unión Constitucional ha cultivado en 
estos últimos tiempos la planta separa-
tista; si ésta no prospera atribúyase 
solo á que las condiciones del terreno 
han contrarrestado los esfuerzos del 
órgano doctrinal, 
TELERRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, noviembre 9, d í a i 
5? í2e í a tarde* 
0%%*s ©syafioias & $15>7<>< 
Contenes, á 94.83^ 
Descuento pap-?1. cftaiorelsl, 6<í 4IT., de 3 ft 
i por cíente. 
C«ffliUiea sobre B»Wtobj (JO div. (baaqüeros), 
i u . m . 
Hetn «obre Parí», 60 dir. (banaaeroa), á 6 
francos 18i. 
Ideai sobro Hambargo, 00 á[T (banqueros), 
BOBOS reffistraáds de lOBEplRdos-línlfiof», 5 
por cienfe, á 110, ex-cnpdn. 
Centrffssga-íij n. 10, pol. 5)6, costo y flete, 
a 21, nominal, 
idem, en plaza, & Si. 
Regalar fi buen reiino, en plaza, de 3 á 8 i . 
Azúcar de miel, en plaza, de 2 5il0 & 
IRioIes de Cuba, en bocoyes, nominal. 
SI mñrcaáoj firme. 
VEÍíMDOSí 152,292 sacos de azúcar. 
Idem: 5,500 bocoyes de idem. 
Idem: 79,052 serctas de idem. 
aUnlecadel Oeste, en tercerolas, de $10»35 
ti nominal. 
13£r&« patejit Miunesoía, £3.75. 
Loiodres* noviembre í). 
Atfletir de remolacha, Anuo, í 9i9. 
Ajcácar (x-nírííaga, pol. á 12^0, 
táemregrBl» relian* » 9 •'} 
Ccaáoiidados, & 102í, ox-ínterás. 
Desoaouto, Banco de Inglaterra, Si por 100 
Castre per ciento íwpaSoi, & 72g, ex-in'íe 
res-
FariSz noviembre U. 
Eeuta, 8 por 100, ft 102 francos 5 cts., 
ox-interés« 
Con notable lucimiento por el núme-
ro, distinción y belleza de los caballe-
ros, señoras y señoritas que asistieron, 
reanudaron anoche sus recepciones 
quincenales el dignísimo Gobernador 
general de la isla, Excmo. Sr. D. Emi-
lio Calleja, y su distinguida esposa, 
que recibieron con este motivo una 
nueva demostración del alto respeto y 
simpatía de que gozan en esta socie-
dad, que sabe apreciar las dotes de 
rectitud é imparcialidad que adornan 
gobernante y la nobleza de senti-
mientos de la señora Martínez de Ca-
lleja, que con sus rasgos caritativos 
háse ganado todos los corasones* 
Las personalidades más respetables 
en la política, en el comercio y en la 
v banca, así como los elementos oñ-
ciales más elevados, veíanse anoche 
discurrir por los ámplios salones de 
Palacio en número considerable y los 
cuadros de rigodones formáronlos las 
señoritas más bellas que cruzan núes • 
tros sulones. 
Los concurrentes anoche á Palacio 
faeron obsequiados vcon dulces y hc!a 
dos. La excelente banda de música de 
Isabel I I , dirigida por el competente 
maestro La Rabia, no cesó de ejecutar 
valses y rigodoues. 
El próximo recibo de los señores ge-
nerales Calleja será el primer viernes 
de diciembre. 
DEPIOKABLE. 
íío una, sino varias veces, nos hemos 
lamentado de que la Ley deje sin co-
rrectivo las imprudencias y las ligere 
zas de los que, titulándose separatis-
tas, lastimaa deliberadamente los sen-
tiraientoa patrios, poniendo criminal 
empeño en evocar un pasado cuyos 
tristes recuerdos debieron quedar se-
pultados, para bien de todos, bajo el 
pacto generoso del Zanjón. 
Y hemos pedido que se modifiquen ó 
amplíen las leyes en punto tan esencial, 
porque una prudente y á la par enór 
gioa represión nos parece más eficaz 
que dedicarnos á rectificar las exage 
raciones del apasionamiento, descen-
diendo á un pugilato que á nada bueno 
ni á nada noble puede conducirnos. 
Bien comprendemos que los empe 
ñados en propaganda tan repulsiva se 
agitau en el vacío, estrellándose en la 
desdeñosa indiferencia que merecen á 
todas las personas que se interesan por 
la suerte del país. Proponerse avivar 
rencores ya extintos y desconfianzas 
ya por fortuna fenecidas es un acto de 
locura que pide á grito herido la inter-
vención del alienista; sin embargo, en-
tendemos que no debe dejarse á los de 
mentes en libertad completa y por ello 
pedimos que la vindicta pública ponga 
correctivo y freno á los desequilibrios 
separatistas. 
No hubiésemos vuelto sobre asunto 
tan de suyo enojoso si L a Unión Cons 
titiicíonal no hubiera creído oportuno 
terciar en el debate no sólo para pro 
testar contra los revolucionarios teóri 
oes, cosa que podrá revestir mayor ó 
menor oportunidad, pero que nosotros 
estimamos perfectamente lícita y pa 
triótica, sino también para hacernos 
responsables de lo que tienen á bien pu 
blicar unos cuantos caballeros particu 
lares. 
"Esa es la herencia—dice con gran 
aplomo el órgano doctrinal—que legan 
á la situación que sobrevenga los di 
rectores del reformismo." 
Ante argucia tan descabellada y des 
provista de sentido común solo hemos 
dereeponder loquefiasta la Baciedad 
hemos repetido: en todaBlae épocas h* 
jo todas las situacioneB , 
mando de todos los Gobernadores Ge 
nerales ha existido en Cuba prensa 
paratista, bastándonos recordar, 
fuésemos dados á exhumar recuerdos 1 
R E S P U E S T A 
A l saludo que esta Cámara do Co-
mercio dirigió por cable al nuevo mi-
nistro de Ultramar, éste ha correspon-
dido, por conducto del Gobernador ge-
neral, en los siguientes términos: 
''Sírvase V. E. hacer presente Cáma-
ra Comercio, mi reconocimiento por 
afectuoso saludo y expresiva felicita 
ción. 
Abarzuza." 
Cí?ciilo Mormista ie Cieifeps. 
Según leemos en E l Día, de Cienfue 
gos, dentro de muy pocos días queíará 
constituido el "Círculo Reformista" que 
en la asamblea del domingo pasado se 
acordó crear en dicha ciudad. Ya está 
redactado el reglamento para someterlo 
á los trámites legales. 
La lista de socios al Círculo abiertas 
eu la Secretaría del Comité, cuenta ya 
con más dedoscieutoa nombres. 
Han comenzado los trabajos de deco 
rar y amueblar el local, en los altos del 
teatro Ttrry, y pronto el Círculo se abrí 
rá á sus numeroaos socios! 
Para la Junta Directiva del Círculo 
ha quedado elegida el domingo último 
la siguiente candidatura: 
Presidente 
Ldo. D. Emilio Escudero. 
Vice Presidente 
D. Jorge Fcwler y Jiménez. 
Secretario 
D. Patricio Delgado. 
Tesorero 
D. Ismael Aparicio. 
Vocales 
Ldo. D. José González Posada. 
Ldo. D. Telesforo Alvarez. 
D. Feliciano Gómez. 
Lio . D. Eduardo líúfiez Rossié 
D. Salustiano La Villa. 
Ldo. D. Dámaso Pasalodos y 
ffartigue. 
D. Pedro Roselló. 
D. José A.Gutiérrez. 
D. Manuel Muñiz. 
la HMm M t a t a . 
Dice E l Tabaco en su último núme-
ro, que los diez meses transcurridos 
del año actual acusan, comparados con 
igual período del anterior, una dismi-
nución de lü millones de tabacos torcí 
dos, que representan un valor medio 
de $640,000, y de «320,000 de jornales 
perdidos para la vida de este pueblo. 
Bou 
RESOLUCION 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
oídos los pareceres, del Sr. Fiscal de 
S. M. y de la Real Sala de Gobierno de 
esta Excma. Audiencia, ha tenido á 
bien acceder á la petición del Sr. Jefe 
de Policía, cursada por el Iltmo Sr. Go 
bernador Regional, respecto de que en 
lo sucesivo sean bertillonados en el Ga-
binete Antropométrico todos los dete-
nidos incomunicados que hasta la íe 
cha dejaron de pasar por este requisi 
to; recomendando al propio tiempo á 
los señores Jueces, que no manden á 
ningún procesado directamente á la 
Cárcel sin que sea antes bertillonado 
en el referido Gabinete. 
LAS SIEMBRAS DE CANA. 
Dice nuestro colega E l Correo de 
Matanzas, que á pesar de los estragos 
causados por el ciclón los días 23 y 24 
de Septiembre último, los campos de 
caña de esta provincia presentan un 
aspecto espléndido, debido á las con-
tinuadas lluvias que han caido casi 
sin interrupción desde aquella fecha, 
y que han sido altamente provechosas 
para la gramínea. 
En todas las fincas, salvo raras ex-
cepciones, han dado ya comienzo los 
trabajos preparatorios para la molien-
da, que á juzgar por las noticias que 
tiene nuestro colega, comenzará este 
año tan temprano ó más que el pasado, 
á consecuencia de las necesidades de 
los hacendados, por la crisis que reina 
desde la primavera de 1893. 
Todavía no es posible calcular el ren-
dimiento de la próxima, cosecha; pero 
puede E l Correo augurar que no será 
mucho menor que la última, por lo me-
nos en lo que á la provincia de Matan-
zas respecta. 
Pasan de una docena, los ingenios 
que se aprestan á comenzar BUS faenas 
del Io ai 10 del entrante Diciembre y 
es casi seguro que en esa década, en-
trará en nuestros almacenes el primer 
fruto de la zafra de 1894 95. 
Por los periódicos de Cien fuegos nos 
hemos enterado de que en dicha ciudad 
ha fallecido el lindo ó interesante niño 
Fernando del Mármol, hijo de nuestro 
ilustrado amigo particular el Sr. don 
Emilio H. del Mármol, presidente del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
aquella importante población y miem-
bro prominente del partido autonomis-
ta de la misma. 
Tanto al señor del Mármol como á 
su muy distinguida esposa enviamos, 
con tan penoso motivo, la expreaión de 
nuestro pósame. 
£tan fallecido: 
Bu Cárdenas, la Sra. doña Antonia 
Brito y D. Francisco Hernández Re-
yeg; 
En Santa Clara, la respetable señora 
doña Bioiana Fernández, viuda de 
Martí; y 
En Remedios, D. Guillermo Mac-
Beath, director de los talleres del Fe-
rrocarril de Oaibarién. 
NOTICIAS m m i 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Disponiendo la baja en el distrito por 
regreso á la Península de los primeros 
tenientes D. Emilio González, D. Isi-
doro Martín y D. Isidro Sánchez. 
ídem del módico primero D. Antonio 
Núñez Borrego. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente de infan-
tería D. Tomás Chamarro. 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia por enfermo, para la Península 
al capitán de ingenieros D. Antonio 
Bocebs. 
Cursando solicitud de cruz de San 
Hermenegildo del primer teniente don 
Camilo Martín. 
Trasladando Real orden de retiro del 
capitán D. Manuel Brafla. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer batallón de Lige-
ros. 
Idem idem de comandante para el 
segundo batallón de Ligeros. 
Idem instancias de los segundos te 
nientes D. Mauricio Ruiz, D. Francisco 
Fernández y D. José Ramos que solici-
tan la baja. 
Disponiendo la baja del sargento don 
Ambrosio Alvarez por faüecHio-
Aprobando nombra miento de sargen-
to en favor de D. Emilio Bella, D. José 
Sabater y D. José García Lázaro. 
Concediendo la baja á D. Amador 
Fernández Bonza, D. Yicente Blanco 
Taboada y D. Marcelino TJdondo Soria. 
Idem seis meses de licencia para la 
Peninsula á D. Nieasio Portilla Cote 
ro. 
La guerra empeñada entre China y el 
Japón es uno de los grandes aconteci-
mientos de fin de siglo. Es más todavía: 
es una de las etapas de la historia de 
la humanidad y la consagración de la 
conquista del extremo Oriente por la 
civilizacióa occidental. 
Si tuviera tiempo para desarrollar mi 
pensamiento, se me presentaría una 
magnífica ocasión de sostener la tésis 
—que me es familiar y que aún sosten-
go, por más que me haya acarreado mu-
chos enemigos—que la guerra es uno de 
los factores y uno de los vehículos de 
la civilización. 
No insisto en ello para evitar las pro-
testas de los lectores, pero el hecho es 
cierto: como Alejandro llevó tras sus 
falanges la civilización griega al Asia; 
como las legiones romanas civilizaron 
la Galia; como los Carlo-magno civili-
zaron la Germania; como los cruzados 
han permitido la penetración del mun-
do cristiano con el mundo bizantino y 
con la efflorescencia árabe; como Na-
poleón ha paseado la revolución por 
Europa; como los conquistadores lleva-
ron el mundo europeo al continente 
americano; como los soldados de Fran-
cia, de Inglaterra, de Alemania, de 
Portugal conquistaron para la cultura 
europea el misterio africano, los japo-
neses dan un gran paso para llevar á la 
raza amarilla el elemento civilizador y 
le llevan á la China por medio de la 
guerra. 
Algunos espíritus pusilánimes creen 
ver ya á loa ejércitos de aquella raza 
desbordarse por Europa, amenazándo-
nos con una nueva invasión de los bár-
baros, 
¿Existe algún peligro real? 
¿Xo es cierto que, á medida qué tras-
curren los siglos, las civilizaciones son 
más estables y más difíciles de des 
truirf 
Bu todo caso, el peligro—si existe— 
está tan lejano de nosotros, que sería 
pueril preocuparnos ahora por esto. 
Es curioso, sin embargo, hacer cons 
tar el h<icho de que el Japón obtiene la 
victoria. Esta victoria ha sido prevista, 
descontada, por decirlo así. Nadie se ha 
equivocado. 
Unicamente se pensó uu instante que 
las grandes, numerosas masas chinas, 
pudieran derrotar al ejército japonés. 
La victoria del Japón, ya lo he dicho, 
era segura, porque el Japón se adelan-
tó muchos siglos á la China en su asi-
milación á la cultura europea. 
Que esa cultura sea más ó menos su-
perficial no importa eu esto momentos; 
el hecho es que el Japón se ha dejado 
invadir por la Europa en el terreno de 
la civilización; raientraB que la China 
continúa siendo el gran Estado feudal 
inaccesible al extranjero, sin unidad 
moral, sin unidad política; á la China 
se puede aplicar la famosa frase, que 
es una expresión geográfica más que 
una unidad política. 
Lo que sucede debía suceder; era ine-
vitable y las leyes que presidieron al 
desarrollo de la humanidad permitie-
ron prever y profetizar el desarrollo de 
los sucesos que o-stamos presenciando. 
Lo mismo que la Grecia debía ser la 
cuna de la civilización europea por su 
posición geográfica, intermediaria en 
tre Asia y Europa por sus costas, sus 
golfos innumerables, refugios naturales 
á los navegantes de las pasadas eda-
des; así como Inglaterra estaba indica-
da á ser, por estar completamente ro-
deada de mar,la gran nacióc marítima 
y colonial del mundo, así el Japón, ba 
ñada por todas partes por el Océano, 
en el camino entre Europa, la Ocea-
nía y la costa americana del Pacífico 
no podía resistir á los esfuerzos de Eu-
ropa. Estaba escrito en las leyes de la 
historia que la raza amarilla sería con-
quistada á la Europa por los japoneses 
y que el Japón sería á su vez el inicia-
dor de sus hermanos eu las vías de la 
civilización. 
Se dirá que es fácil profetizar des-
pués de realizados los acontecimientos; 
pero yo no pretendo pasar por profeta; 
he ofrecido solamente hacer constar la 
aplicación de una de las leyes del de-
sarrollo de la humanidad. 
Porque cuando se discute acerca de 
los fenómenos que se requieren á la 
existencia de los pueblos, no debe re-
currirse al método experimental; «o 
existe laboratorio apropiado á este gé-
nero de estudios. Es preciso conten-
tarse con el método de observación, y 
raramente se ha encontrado un caso 
histórico tan curioso, tan palpitante, 
tan perentorio como la guerra chino-
japonesa. 
POR QUE EL JAPON 
OBTENDRA LA VICTORIA. 
Cl distinguido escritor M. Camilo 
Deyfrus ha publicado en Le Qaulois nn 
artículo con este epígrafe, que por s i 
carácter de actualidad damos á conocer 
a nuestros lectores. 
c e m o m m o i ^ u u u p a -
para, ©i regalo d e ÜLBJL G H I Ñ A ^ 
al m e n c i o n a d o s a l ó n las n u e v a s 
t a s para e l r e s a l o d e 111 
1742 ^ la-10 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 
[jj Nuestros precios son relativamente muy mOdícos. 
la. M . AfiíIUE, 92. 
1 N 
EL TUKCÜ vende 100,000 metros oasinwr M i p e n o r , sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Ss dan muestrarios. 
Todo comprador en esta cana será socio con un 8 por 100. 
Monte 11,13 Podro Abín. Habana. a-31 o 
VAPOR 
A las once de la mañana de hoy se 
hizo á la mar, con rumbo á Puerto Ri-
co, CAdiz y Barcelona, el vapor correo 
Reina María GWsíwa, conduciendo á su 
bordo 197 pasajeros entre los que se 
cuentan los señores Coronel de Infante-
ría D. Juan Madan, Comandante de 
Ingenieros D. Ricardo Seco, Capitán 
de Artillería D. Ricardo Marata, Te-
niente de Ejército D. Bonifacio Domin-
íruez, D, José Fabregas, D. David 
Blanco, D, Francisco Sosa, D. Manuel 
Casamayor, D. Victoriano Gómez y D. 
Tom<»8 Chamurrc; Tenientes de Navio 
D. Felipe Gutiérrez y D. Angel Ramos 
Izquierdo; oficial de Admiaistración 
Militar D. Julio Llovera, Capellán de 
Ejército, D. Jo8ó Tomás Guerrero y Re-
verendos Padres Carmelitas Juan Bau 
tista de Santa Teresa y Santiago de 
Santa Teresa. Además 8 individuos de 
Infantería de ¡Marina, 82 de Ejército, 
4 ooBfioadosy un marinero preso. Tam-
bién so ha embarcado en dicho vapor 
el Br, I) . Nicolás Díaz Velarde, secre 
tario de la Audiencia do Puerto Rico. 
L A . V Z E / U I S J - J A . . 
El Duector de la enfermería del Pre-
sidio Departamental de esta plaza ha 
pflrticipado á la Junta Central de Sal 
nidad y ésta tÁ Gobierno Regiorutl ha 
liarse en aquelia uu moreuo atacado de 
Asimisiim participa la referida Junta! del mismo es escrupalosámente vigilada por nuestros Agentes en las fábricas, y pára garantía de sus consumidores 
que eu la casa de salud ''La Integridad" ' j jeyft estampado en la planta la marca de la caga Especial para la peletería EL CASINO, Cindadela 6 PliíUdelphiB, 
se halla padeciendo de dicha enferme- I ' ^ « f . C a m n n í í » 
dad la morena María Sánchez, vecina I respectivamenle. 
de la calle de Blanco número 25: e.i mo- • 
reno Juan Mellado, vecino de Gloria ! Para calzado con comodidad, elegancia y á precio de situación, ir á la 
número 27; D, José M. Figueroa Laza, 
vecino de Lamparilla 42; D. Manuel 
Espautoca, vecino de Troeadero 30, y 




C A S I N O 
Se han recibido do Cindadela y ^hüadelphia, pará señoras, cal)aíieros y niños, tres remesas de calzado íiao 
do los modelos más modernos qno se han inventado eu esos dos centros fabriles. 
E l calzado de esta peletería es elegante y cómodo por estar construido con hormas del PAÍS, la confección 
En E L CASINO h í i j colchonetas donde escoger, alfombras, tapices, paraguas y capas sparamallas. 
P E L E T E R I A E l . C A S I N O , OBISPO Y BERNAZA 
Bh.de Store. Englis l i Spoken. Telefono 376. 
4-20 
• 
V I C O 
¡SIEMPRE ELLA! 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica NOVE-
DADES en calzado de charol y de becerro de GRAN ELEGANCIA propias 
para asistir al Oran Teatro. E l mejor churol FRANCES. 
FMCIOS m m M Í F E L E T E E I i LA MARINA, PORTALES DE LUZ. 
M UU'A DE PABKICA. 
C ICOS IBSTITJ. N 
A LiS 8: 
ALAS 9: 
A LAS 10: 
S O T l O D E N O V I E M B R E . 
CERTAMEN NACIONAL. 
EL POSTILLON DE L i MOJA, 
^h&¿fsfá¿los Sr98-Berges'Licarra'viia-
Obras en ensayo: L A VERBENA DE LA PALOMA 
E L CORNETILLA y LOS PURITANOS. 
noMPA^IÁ DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
PRECIOS POS CADA FUNCION 
«- 1723 
S E L i 
Grillá 19, 39 6 Ser piso, file •ÍC-
trada $ 1 59 
Falco 19 ó 39 Id., aln id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entrada. K 0 40 
Asiento t«rtullR coa e n t a d » . . $0 25 
Id. paraiBoconid o 20 
Entrada general. "I 





ZJLF^A JDJE11893 .A. 189̂ . 
A. continuación insertamos el Estado general de la producción azucarera 
de esta Isla, hasta el 31 de octubre último, comparad» con la del año ante-
rior, según los datos reunidos por el Sr. D. Joaquín Gumá. I l - e ta la ind i -
cada fecha el aumento on toneladas h* sido de 230,437, ó sea 29.7il6 por 100 
respecto de la zafra de 1892 á 93: 
ESTADO de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 31 de octu-

















Matanzas . . . 
Cienfuegos . . . 
Cárdenas 
Sagua 
Caibarién . . . 
G u a n t á n a m o . 
Cuba 
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Consumo local (10 meses) 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . 
Recibidas en puertos hasta 31 octubre, 
KOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 




















































Habana, 31 de octubre de 1894. 
Joaquín Gumá. 
La familia real de Italia. 
E l duque de Aosta ha sido ascendido 
á coronel de artillería, y su hermano el 
conde de Tur ín á comandante de caba-
llería. 
Este queda en el mismo regimiento 
de guarnic ión en Eoma; pero el duque 
de Aosta cambia de residencia y aban-
dona el magnífico palacio P i t t i de Fio-
rencia donde vivía y en el que daba 
espléndidas fiestas que eran la alegría 
de la población. Ahora lo ocupará el 
príncipe heredero que ha sido ascendi-
do á teniente general, y formará en la 
antigua ciudad de los Medicis una se-
gunda corte que mantenga y estreche 
las relaciones de la sociedad italiana 
con la familia real. 
Tradición es esta de la casa de Sa-
boya, que por medin dft las frecuentes 
recepciones, las invitaciones á su mesa 
y el trato continuo con todas las nota-
bilidadas de la milicia, la política, las 
artes y las ciencias, liega á formar un 
completo y acabado conocimiento dé los 
hombres que ayudan grandemente á la 
causa de la monarquía . 
EXCUESIOÑES'A MEJICO. 
Con gusto hemos leido las siguientes 
lineas, Qn M Tiempo, periódico de mu-
cha circulación que ve la luz en la ca-
pital de los Estados Unidos Mejicanos: 
NUEVA É INTERESANTE EXCÜESION. 
Sorá un hecho, según los informes que 
se nos han comunicado, la excursión que 
ha estado preparando la Compañía Ward 
de navegación, de la isla de Cuba A nuestra 
República. 
Hemos estado recibiendo periódicos y co -
rrespondencias de la Habana en que se ma-
nifiesta la buena acogida que ha tenido a-
Uá la feliz idea de la excursión, idea que 
aplaudimos también noBotros, porque tiende 
á estrechar las buenas relaciones que nos 
unen con nuestros hermanos de Cuba. 
El itinerario propuesto por la Compañía 
organizadora es el siguiente: 
Saldrán los excursionistas do la Habana 
on dos grupos, el primero el 6 de diciembre 
p óximo en el míiguífico vapor Segurarla, 
el mejor do la Compañía, y el seguodo en 
el bien conocido Orizába el dia 13 Llega 
rán á Veracruz respectivamente los días 10 
y 17 del mismo mes. 
Por cualquiera de los ferrocarriles Mexi 
cano ó Interocóanico, se dirigirán á Puebla, 
deteniéndose, los que gusten hacerlo, en 
Jalapa. Do Puebla vendrán á Méjico, on 
donrto los cubanoa residentes los preparan 
una espléndida recepción. 
Permanecerán on Méjico los dias que 
quieran dentro del plazo que se los cnncodt*, 
para que puedan embarcarse Tampico dtj 
10 al 24 de enero de 1805 Do Méjico al 
puerto expresado irán por el forrocarrl! 
Central, haciendo escala á au voluntad en 
Querótaro, Celaya, Guanajato, Leen Aguas 
calientes y Son Luis Potosí 
No puedo ser más interesante el itinera-
rio propuesto, y si se toma on considoracién 
además la asombrosa baratura del pasaje 
[$52,68 ca. oro en Ia clase y .1534 60 es. en 
11 ] debemos esperar que será consi lerable 
el número de los excursionietas que nos fa 
vorecorán con su visita en diciembre. 
Merece aplausos y fulicicaciones el esti 
mable Sr. Ritter, representante en esta 
ciudad de la Compañía Ward, por su ero 
peño en proporcionar á Méjico la ocasión 
de ofrecer sus atenciones y dar hospitali 
dad á los hijos de Cuba. 
En carta particular que hemos recibido 
se nos comunica que problamente vendrán 
en la excursión algunos respetables perio 
distas de la Habana Si así fuere, será ne-
cesario que la prensa de Méjico, sin distin-
ción de colores políticos, te asocie para re 
cibir dignamente á nuestros estimables co-
F ROGE AMA DE LA BXCUBSIÓN. 
Itinerario. 
La excursión partirá de la Habana en dos 
secciones, la primera el G de diciembre 
próximo en el eobiesalionte vapor Asegu 
ranea, y la segunda el 13 en el magnltíco 
Orimha, que llegarán á Veracruz reapecti 
vamente, los días 10 y 17 del mismo mes. 
Serán recibidos en el muelle los viajeros 
por Agentes de la compañía, quienes le 
prestarán la debida atención. 
Segúo la hora de llegada al Puerto, los 
excursionistas tomarán en el mismo dia ó al 
siguiente el Ferrocarril Interocóanico ó el 
Mexicano, si quieren ó no visitar la bellísi-
ma ciudad de Jalapa. 
Harán escala en la interesante ciudad do 
Puebla el tiempo qne deseen, y por el mis-
mo Ferrocarril que hayan tomado en Vera 
cruz, se trasladarán á la capital de la capi-
tal de la República. 
Permanecerán en Méjico los dias que les 
plazca, dentro del término que se concode 
para la vuelta en los vapores que salgan de 
Tampico en los dias del 10 al 24 enero de 
1895. 
Las personas que quieran partir de Tam-
pico antes de las fechas expresadas, podrán 
hacerlo en cualquiera de loa vapores que sa-
len de dicho Puerto dos veces por semana. 
De Méjico á Tampico harán el viajo por 
los trenes del Ferrocarril Central que salen 
diariamente; pudiendo detenerse en cual-
quiera de las importantes ciudades de Que-
rótaro, Celaya, SUao para ir á Guanajato, 
León, Aguascalientes y San Luis Potosí. 
PBEOIOS DE PASAJE. 
De la Habana á Méjico y 
vuelta en 1^ clase de va-
por y Ferrocarril $ 52 62 en oro 
En 2a clase de vapor y Fe • 
rrocarril á la ida, y en 
Ia de Ferrocarril hasta 
Tampico, y vuelta en 2* 
clase de vapor hasta la 
Habana 34 64 . . . . 
Para mayor información, ocúrrase á los 
señores Hidalgo y Ca, Habana. 
Está probado p e en el tiempo fresco aumentan los matrimonios, y con tan 
plausible motivo—porpe no deja de ser plausible eso de unirse para siempre dos 
que se quieren bien—llama la atención JOSE BORBOLLA, dueño de la GRAN MUE-
BLERIA c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú m e r o s S2tf 5 4 y 56^ sobre las 
ventajas que tiene páralos novios comprar M U I S B £ i I 3 S 7 G A I V I A S ^ 
L A M P A R A S y demás artículos indispensables, en el establecimiento de 
su propiedad, No hay casa en la Habada que tenga un surtido más completo de 
muebles del país y del extranjero, ni que venda á precios más moderados. 
BORBOLLA invita á las solteras que estén próximas á embarcarse en la pira-
gua del amor, á que visiten.su establecimiento, donde hay efectos para todos los 
gustos y para todas las fortunas. T á los que se mudan de una casa á otra—y á 
los que vienen del extranjero á establecerse en la Habana—y á los forasteros 
que vienen á hacer compras, á todos los invita BORBOLLA para que examinen 
l a s alhajas^, l á m p a r a s , p i a n o s y m u e b l e s que existen en los 
talleres y puedan de ese modo V I S R Y GREHEIRy como dijo Santo Tomás, y 
comparar los precios teniendo en cuenta la calidad y el trabajo. 
C A S A DE B O R B O L L A 
52,54 Y 56. CALLE 
> " " I Y 
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N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
P A U L M A H A L I N . 
í l i t i novel» [publicada por E l Oosmoa Udi tor ia l , 
BO halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obupo nV 55.) 
(CONTINÚA.) 
JSO hab ía sido sin su cuenta y razón, 
por lo que nuestro amigo había pedido 
permiso al padre de Albina para mar-
charse por la puerta que desde el jar-
dín ponía en comunicación con la calle 
de Varenne, renunciando á salir por la 
puerta principal del hotel. 
H a b í a adivinado, en efecto, que si en 
algún punto había puesto el maestro 
vigías para espiar la casa del magistra-
uoj io mft8 vigilado debía ser, sin duda 
alguna, la entrada principal. 
1oTf0 *e equivocaba; á lo largo del bou-
y ^ a d i d o s de t rás de los cor-
no se h « ^ K 0 l e 8 <lliele servían de ador-
f n d i ^ n n Í a b a i 1 ^ media docena de 
todo c n a n t ^ n i e l 0jo avizor' expiando 
v fifándo^ en 108 Rededores sucedía 
L r ^ n a s o n f ^ ^ 1 1 ^ n c i ó u en las 
a f S e ^ á ñTl de Poner 
ai corriente al imame que tanto daSo 
nabía causado en tan poco tiempo y 
que era para aquellos han didoa el cuer-
po y el alma de sus asuntos. 
Pero en lo que Lázaro se había equi-
vocado por completo, fué en creer que 
únicamente la entrada principal estaría 
vigilada y que el resto del edificio ha-
bría quedado en el olvido. 
Pascual Ducudró , que había hecho 
de la casa un estudio serio, no podía 
haberse olvidado de colocar en los alre-
dedores de aquella puerta clandestina, 
á un individuo para que la vigilara, y 
no solamente no lo había olvidado, si-
no que por el contrario había colocado 
en sus inmediaciones al jefe de su cua-
dril la de ojeadores. 
As í es que, en cuanto el pintor fran-
queó el dintel de la puerta, lo primero 
que hizo fué mirar á derecha ó izquier-
da, para observar si tenía algo que te-
mer por aquel lado. 
De una ojeada recorrió la calle de un 
extremo á otro. 
Todo parecía dormir en los alrede-
dores. 
No se veía un alma. 
No se oía más qne el ruido del agua 
al chocar contra las piedras del empe-
drado. 
Ti tubeó un poco antes que resolver-
se á tomar una dirección cualquiera 
para dirigirse á su casa, situada en la 
calle de Notre Dame, esquina al boule-
vard de Mbntparnase. 
Después , maquinalmente, bajó )a ca-
lle de 1» Yarenne y terció por la de 
Vanneau. 
Llevaba un paso regular sin precipi-
tai se. 
Precauc ión que toman todos aque-
llos que conocen los peligros parisien-
ses. 
A l mismo tiempo que caminaba iba 
pensando—no sin alguna inquietud— 
en que se hab ía comprometido dema-
siado pronto, en que había dado dema 
siadas seguridades al padre de Albinaj 
compromiso temerario y sugerido úni-
camente por el amor que sent ía por A l -
bina. 
Amaba con delirio á la joven. 
Y a no podía tener la menor duda de 
ello. 
Ko hab ía podido por menos de reco 
nocerlo, pues su corazón se había des-
garrado al tener conocimiento del rap-
to 
L a hija del magistrado no era ya la 
prometida del marqués de Rosargues. 
E l artista podía , pues, sin temor & 
abusar de la amistad de su amigo, al-
bergar la esperanza de entregar su co-
razón y su mano á aquella angelical 
criatura. 
E l señor de Obier le h a b í a dicho so-
lemnemente, que aquel que le devol-
viese á su hija, tendría el derecho de 
pedirle lo que quisiera y que él se lo 
concedería, fuese lo que fuese. 
Pero aquel plan, aquellas esperan-
zas, aquella convicción de salir adelau 
te con su empresa, los hab ía dado úni-
camente para tranquilizar al Sr. Obier, 
á aquel pobre padre, é infortunado an-
ciano. 
Aquel plan y» no existía. 
Aquellas esperansas, aquella convic-
Los Sres. H . Upmmm y C* han ex 
portado hoy para t&rceloua, en el va. 
por enrreo Reina Mana Cristina, $126 
mil en plata del euQo nacional. 
COMEO EXTRANJERO. 
A L E M A N I A 
Berlín, üü de ccnihre.—Foé nombrado go-
bernador do A-feacia Lorena el principo de 
ílohenloe Langenbnrg. Esta mañana llegó 
á PotBdara y fuó recibido por el emperador, 
acordíladuso en esta entrevista BU nombra-
miento 
—Por un decreto publicado en ol Monitor 
dil Imperio se prohibe desembarcar gai ado 
americano y carnes frescas en el Mecklem-
burgo Schverin, erS'esvig Holstein en Bro 
men y en otras l egiones de Alemania. 
Este decreto está de conformidad con las 
medidas te madas por el Senado de Ilam-
burejo. 
Berlín, '1 de m.vicm'iri'. -LiVA autoiidades 
de Tróveris y Aachen han expedido un de-
creto por el que so prohibo la importación 
de ganado y carnes preparadas procedentes 
de ios Estados Unidos. 
OHfNA Y J A P Ó N 
Londres 30 de octubre.—DQ Yokohama 
telegrafían á la Gaceta de Wcstomisterqne 
el segundo cuerpo do ejfircito japonés ha 
desembarcado en Talien "Wan Bav y mar-
cha sobre Puerto Arthur. La guarnición 
china en esta última plaza y on Kin Chow 
consta de 13,000 hombres, de ellos 4,000 re 
cintas bisónos. 
Dice un despacho de Cho-Foo, que están 
desembarcando tropas japonesas de veinti-
séis trasportes, convoyados por diez y nueve 
baques de guerra, en el continente, al Norte 
de las islas Elliot. 
Telegrafían al Herald: 
Shanghai, 30 de ocíííftrc—Se ha suicida • 
do temando veneno, la emperatriz de Chi-
na, disgustada por haberla reprendido y 
dado una bofetada ol emperador. 
HERCABO ÜONETáRlO. 
f la ta del ouñ© es] añ »: -Se cotiza».»». 
• 'as once del dia: á 7¿-7 ^ l e ^ uento 
Los centenes en 'a» cana* de cambi 
ê pa^a'jan & $ 5.G5 . por cantidad" 
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Del IV al 7 del actual Be han recibido 
en esta plaza 8,036J tercios de tatnco. 
C E 0 í n c ¿ 3.BIEEAL 
Esta mañana entraron en puprto los 
\ aperes Vigilam tx, de Tdmpa y escalas, 
y Mascotte, de Tampa y Cayo Hueso, 
t ste ú ' t ímo con 33 pasajeros. 
E l celoso cura párroco de Cárdenas , 
Pbro. D. Antonio Pacín, ha pedido au-
torización al Gobierno Regional de 
Matanzas para construir un asilo de 
ancianos en dicha ciudad. 
Hablando del movimiento industrial 
en las fábricas de tabaco, dice E l Ta 
baeo en su ú timo nú mere: 
"No ha sufeido ningún cambio nota-
ble el movimiento de nuestros talleres 
industriales. 
Las fabricas que elaboran hnja de 
Yaolta Ab^j'» se sostienen animu la« y 
sabemos de algunas que no admiten 
más operarios por no tener local snfi 
ciente para ello. 
Las de Partido continúan, poco mis 
ó menos, en el mismo estado que en l i 
semana anterioij pu^s aunque en alga 
ñas se recibierun pequeiíoa p«d d38 se 
atribuye esto á la proximidad de l^s 
pascuas." 
Ayer regresó de Matanzas el señor 
Baeza, á cuya cindíid había ido comi 
sionado por el Sr. Intendente de Ha 
ciencia El Sr. Baeza despachó un bo 
que surto en aquel puerto, dispomendo 
que dos aduaneros continuaran viaje 
en él hasta üient 'negos, donde va á e-
fectuar otra descarga. 
taba hablar á cada uno su lenguaieaíi 
cuado para no encontrar nunca ^ 
tas. 
LVr el Gobierno Genernl se h:i remi 
tido al Bcctorado el t í tulo do Ldo. en 
Filosofía y Letras de D. Alfredo Oaau 
lleras y Oentrich. 
La Directiva del Oentro Gallego, en 
vir tud de las facultades que para el ca 
so se había reservado, adjudicó las o 
bras que han de verifioarsH en la Casa 
de S'iind / . / i ^en^/íoa á D . Prancir-co 
Puente, en la cant idai de 43 900 pesos, 
por considerarlo el mejor postor. 
Nuestro distinguid-) anrgo y compa 
ñero en la prensa e! Sr. D . Waldo A 
Insua, ha Mido nombrado abogado con. 
sultor del Orfeón Uloos de Galicia 
VARIEDADES 
E L LENGUAJE DE LOS ANIMALES. 
Mucho han discutido los psicólogos 
sobre las facultades mentales de los 
animales, sobre si podía admitirse que 
tuvieran inteligencia rudimputal, pero 
inteligencia al ñn, ó si solamente po-
seían instinto. 
No debe creerse en ese idiotismo casi 
absoluto que se considera como desdi-
chado patrimonio de numerosas espe-
cies del reino animal; las más imperfec-
tas en apariencia dan pruebas en mu-
chos casos de poseer un instinto que 
sobrepuja en mucho á las facultades 
razonadoras de bastantes humanos. 
Ocupándose de este asunto, afirmaba 
en cierta ocasión un escritor qne bás-
tanos ruidos para los sórea de su esn 
3Ío, n i aun para loa humanos familiari 
En nuestro humilde concepto ia 
Acuitad es tá en encontrar ese' idin 
adecuado: porque, ¿dónde hallar un 
bio, por pacienzudo que sea y por ac^ 
dradísimo amor que á la ciencia D ^ } ' 
se, que sea capaz de entablar una c 
versación con una ostra ó una alm011' 
pongo por caso? ^^Ja, 
¿Ouál es el intrépido naturalista n 
se a t rever ía á ponerse en cnmunicaol? 
con un cachalote ó ú n a ballenat 11 
Admitiremos, para que no se nos t 
che de exagerados, que si bien en m 
chísimos casos es imposible hacer 5* 
servacióo alguna, hay otros mucho»0,; 
que pudiera intentarse la prueba. 
Los animales domésticos están 
condiciones ventajosísimas para ello611 
La ausencia de voces articuladas A 
g.-itos que en si llevan la expresión 
una idea, en las cuadras, establos v . 
rrales, no es más que aparente. mT' 
lincho del caballo, el balido de las ov 
jas y el cacareo de las gallinas, no J * 
vanos 'r,ní/^rta TV»'»"* á̂\a o/Í..^, ^_ 
ció, 
zados á escucharlos. 
Los habitante.^ de las granjas cono 
cen perfectamente por los gritos esnp 
cíales de las aves do corral, que ha en 
trado un ex t raño . 
Puede confundirse el gruñido rfo 
contento del perro, ese candidato á k 
humanidad, con ese receloso gruñid 
con que advierte la presencia de mí 
desconocido para ólf ¿No tiene la cine 
ca un grito particular con que avisa i 
sus polluelos la aproximación de algún 
peligro1? 
Pues desde el momento que cada 
modulación distinta corresponde á una 
sensación claramente definida y provo-
ca la misma acción en aquellos á los 
que se dirige, ¿puede negársele el tita-
lo de idioma al conjunto de aquellas 
modulaciones? 
Lenguaje circunscrito, correspon-
diente a un pequeño número de nece-
sidades sentidas, limitado por la natu-
raleza de los séres que le usan, que 
sienten, sin sentir la necesidad de co-
municarse entre sí, pero bastante rico 
en matices para poder ser entendido 
por el hombre. 
Sus distintas modulaciones parece-
rán absolutamente uniformes á los oí-
dos que las escuchan y se fijan en ellas 
raras veces; pero cuando dos exteanje: 
ros hablan delante de nosotros un idio-
ma que desconocemos por completo, jco 
nos parece del mismo modo percibir la 
repetición constante de las mismas sí-
labas? 
Es notable que los animales mejor 
dotados, bajo el punto de vista de la 
inteligencia, son precisamente aquellos 
PEDRO ABIÍT, vende 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2^. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3. 
30.000 FLUSES, lana pura . . . . 3. 
25.000 TRAJES para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100, 




POR L E 
HA RECIBIDO ÜN MILLON DE NOVEDADES. 
¡A 25 CENTAVOS! 
Colección variadísima de plantas ar-
tificiales 
Plumas nebulosas, el más hermoso 
adorno de consola ¡A 25 CENTAYOSI 
Vistosos marcos para retratos ¡A 25 CENTAVOSI 
Elegantes papeleras y tarjeteros, imi-
tación á cuero ¡A 25 CENTAVOS! 
Infinidad de escogidos juguetes ¡A 25 CENTAVOS! 
Nuevos modelos en bastones ¡A 25 CENTAVOS! 
Artísticas y originales figuras en pe-
queños bronces. ;A 25 CENTAVOS! 
Finís imos bouquets de biscuit ¡A 
Ba te r í a completa de cocina ¡A 
Grandes modelos de cr is taler ía ¡A 
Ricas pulseras con candado ¡A 
Las ú l t imas novedades en alfileres de 
corbata ¡A 
Lo más elegante en prendedores de Sra. ¡A 
Oaprichosos modelos en leopoldinas 
y leontinas ¡A 
Var iadís ima colección en clavos y fle-
chas para peinados ¡A 
para proporcionar una nueva distracción á 
tantes ha adquirido nn magnífico L A SECCION X, 
o -K, .A. IP o IF o n s r o 










Hallareis también en nuestros exclusivos y 
solicitados TOCADORES M E P L E CON E S P E J O A $2.50. 
Lavabos P R I N C I P E D E G A L E S , de todos tamafios y precios. 
JUEGOS COMPLETOS de tocador. CENTROS y F I G U R A S mayólicas. Policromos y biscuit. 
CUADROS al oleo, Marinas y Paisajes. CUADROS de comedor, modelos escogidos. 
Variadísima colección en R E L O J E S D E P A R E D y SOBREMESA. 
Especial surtido en DEVOCIONARIOS y L I B R O S RELIGIOSOS é infinidad de objetos del mayor gusto 
presenta hoy á la vista 
LA C¿SA MAS POPULAR DE LA ISLA DE CÜBA POR SU SISTEMA ALTAMENTE 
O B I S P O 8 5 . — T E L E F O M F O 673. 
C1712 alt 4a-6 
ción, se había evaporado al reflexionar 
fríamente. 
Una visi ta á la prefectura, quizás le 
diera en parte al gana facilidad para 
llevar á cabo lo que se proponía. 
Pero se preguntaba: 
¿Y si el miserable raptor ha dicho la 
verdad? 
¿Y si no amenazase en vano? 
¿Y si hubiese pasado la frontera con 
su presa? 
¿Y si la primer tentativa que se ha-
ga tiene por resultado la pérd ida de la 
Srita. Obier. 
Lázaro se veía reducido á repetirse 
lo que algunos momentos antes afirma-
ba con tan resuelto tono al desgraciado 
procurador general: 
—¡La casualidad únicamente puede 
ayudarnos! ¡O mejor dicho DiosI 
A pesar del aire y de la l luvia que 
azotaba su rostro, nuestro pintor su-
daba atrozmente. 
B u nn momento, su ropa se hab ía 
empapado. 
Pero él, insensible á las inclemencias 
del tiempo, seguía andando al mismo 
tiempo que monologaba: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venid en mi 
ayudal 
¡Haced un milagro para salvarlal 
Hemos dicho anteriormente, que el 
antiguo militar, el ex cazador tenia los 
instintos sutiles del salvaje. 
A l llegar próximamente ai centro de 
la calle Vanneau, que es lo que uue la 
calle de Varenne con la de Babilonia, 
un ruido casi imperceptible hirió sus 
oídos. 
Se volvió inmediatamente hacia el 
lugar en donde se hab ía producido. 
La vía que acababa de recorrer, es-
taba desierta en apariencia. 
Y sin embargo vió moverse algo á 
unos cincuenta pasos, en la acera de la 
izquierda. 
Observó atentamente. 
—Para ser nn perro es demasiado 
bulto—se dijo. 
Necesito saber lo qae es. 
Cuando se halló á la altura de la ca-
lle de Babilonia, volvió ráp idamente á 
la derecha y se dirigió hacia el cuar-
tel. 
E l que le seguía le imitó en aquella 
evolución. 
La gari ta de la puerta principal del 
cuartel, impedía que pudiese pasarse 
al interior sin ser visto por el centine-
la. Encima de aquella puerta hab ía co-
locado un farol. E n el interior de la ga-
r i ta y resguardándose de la l luvia ha-
bía un soldado. 
Láza ro quiso asegurarse de que el 
centinela no estaba dormido, y dir i -
giéndose á él, le p r egun tó cortesmen-
te: 
—¡Eh, amigo! ¿Queréis indicadme 
dónde se halla el boulevard Montpar-
nase? 
—Seguid la calle, y cuando la termi-
néis, os encontrareis en é l . 
—Muchas gracias. 
Y siguió su camino, compIetamenW 
satisfecho. . 
L a pequeña calle de Monsieur se n»' 
liaba á muy poca distancia. 
E l artista ent ró en ella rápidamen-
Guando hubo dado la vuelta, se par0 
y se adosó á la pared, que Armaba fi^ 
guio, sacando con precaución la caDe¿ 
para mirar la calle qne acababa de re 
correr* 
E n aquel momento, el farol del caar 
tel üuminó de lleno á u n individuo 
subía por la calle con las manos vam 
das en los bolsillos y fumando t ranq^ 
lamente. . AQ 
A l llegar á la garita, qui tó la piPa " 
la boca, y l levándose la mano a la g 
rra, debió preguntar algo al centmei , 
porque éste le contesto: : 
—Seguid la calle, y cuando la ternn 
nóis os encontraré is en él. nne 
E l individuo, que no era otro q j . 
Saturnino Riflar, con t inuó su ^ 
—Perfectamente—se dijo ^ á z a r o . ^ 
Ahora ya estoy seguro de que ese ^ 
terioso personaje pertenece a ia " 
da. 
Y continuó también su camino. fi 
Y a hemos dicho quo era un o^u 
sonomicita} así es que al mismo tien»^ 
que caminaba, se decía: 
(Oontinmrá) 
en que las modulaciones de la voz son 
más-distintas y diversas. 
Ejemplo ouriosísimo de como los ani-
males entienden los gritos de los séres 
de su especie, le dan las urracas. Aun-
que estos pájaros no vivan reunidos, 
parece que practican los deberes de 
auxiliarse y avisarse unos á otros los 
peligros que les amenazan. 
Cuando nada hay que temer, la urra-
ca, columpiándose en una alta rama, no 
deja de hacer oir una especie de graz-
Dido ronco y cadencioso, que repiten 
las demás. Dijérase que es como el 
^alerta" de los centinelas. 
Cuando sé presenta algún peligro 
vuela en silencio (el heroísmo no es to-
davía conocido entre estos pájaros); 
pero tan pronto como ha tendido el 
vuelo y se cree en Seguridad, prorrum-
pe en agudos silbidos, que deben ser 
sin duda el "sálvese el que pueda" de 
las urracas, y á los pocos momentos no 
se encuentra una para un remedio. 
E l ganso, que no merece realmente la 
reputación de estupidez que tiene, si 
bien es verdad que ninguno de nues-
tros animales domésticos ha resistido 
mejor á esa cierta degradación que la 
esclavitud engendra y que ha conser-
vado siempre algo de la rudeza de la 
vida salvaje, debe ocupar lugar distin-
guido entre las aves habladoras; que-
remos decir, entre aquellas aves cuyas 
modulacienes de canto (llamémosle así) 
son más variadas. 
Durante la mayor parte del día pue-
de oírseles, con pequeños intervalos, 
una sucesión de notas guturales y sos 
tenidas, en las que pueden apreciarse 
más de media docena de entonaciones 
muy distintas y que, escuchadas de le-
jos, producen el efecto de un zumbido 
apagado. 
Unicamente produce sonidos mucho 
más faertes el macho que parece guía á 
toda la banda. El aviso es repetido 
inmediatamente por todos. 
Cuando el enemigo es temible para 
ellos, un carnero, un perro, la banda á 
coro rompe á graznar desesperadamen-
te, siguen volando á su jefe, y al posar-
se profieren sonidos muy diferentes de 
los anteriores. 
Pero si el enemigo no es tan fuerte 
que haga toda lucha imposible, es un 
niño, por ejemplo, en lugar de dar la 
señal de retirada, el macho jefe avanza 
intrépidamente á su encuentro con el 
largo cuello replegado en forma de S y 
haciendo oir un silbido estridente que 
recuerda el de las culebras. 
Se cuenta que el vocabulario de al 
gunos naturales de Polinesia no llega á 
comprender más que una centena de 
palabras, ¿podremos admirarnos enton-
ces, y no es, por el contrario, lo mas 
natural, que el de los animales no lie 
gue á aquella cifra! 
SÜCE_SOS. 
H E R I D A Y CONTUSIONES. 
El moreno Hilarlo Gutiérrez, vecino de 
la calle de Pocito número 18, fué asistido 
en la casa de socorros de la tercera demar-
cación de una herida en el húmero cúbito 
radial izquierdo y varias contusiones en 
distintas partes del cuerpo. Hallábase tra-
bajando en su oficio de albañil en la fábri-
ca "La Legitimidad," Carlos I I I , y en mo-
mentos de untar grasa á una carrucha, res-
baló, cayendo al suelo. 
E S T A F A 
Rafaela Rivero Castro, vecina do la 
calle de Barreto número 47, Guanabacoa, 
se quejó al celador del barrio del Corral 
Falso, de que haco ya bastantes dias había 
entregado á una lavandera, avecindada en 
Regla, varias piezas de ropa para que se 
las lavase, las cuales no le había devuelto 
RESTAURANT 
E L C A S I N O 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
NOVIEMBRE 10. 
CUBIERTO DE ÜNPESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje de caldo gallego. 




Frituras de ave. 
Beesteak á la milanesa. 
Cordero adobado. 




Mantecado y helados de fresas. 
Uvas y peras de California. 
V I N O S . 
Rioja clarete de l a C o m p a ñ í a 
V in í co l a del Norte de E s p a ñ a . 
R E V U E L T A , manchego puro. 
Bar r ica fino. 
Cerveza Wesl fa l ia . 
Agua Apo l l i na r i s . I d . de Seltz. 
S T O Y I E M B E E 11. 
CUBIERTO DE UN PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Cocido á la española. 
Pescado. 
Fideos con menudos. 
Castellana. 
Macarrones á la italiana. 
Frituras varias. 
Fricasé de pavo. 
Ternera á la jardinera. 
Pierna ternera del Norte. 
Legumbres á la francesa. 
Crema de chocolate. 
Mantecado. 
Helados de albaricoquee. 
Uvas y peras de California. 
v i i í b s . 
Rioja clarete de la C o m p a ñ í a 
Vin íco la del Norte de E s p a ñ a . 
R E V U E L T A , manchego puro. 
Bar r i ca fino. 
Cerveza West ia l ia . 
Agua Apo l l ina r i s . I d . de Seltz. 
C 1663 _19 N 
apesar de habérselas roclamado, por lo que 
se considera estafada. 
F R A C T U R A . 
A las siete y cuarto de esta mañana fué 
asistido en la casa de socorros de la coarta 
demarcación, un asiático vecino de la calle 
de Tenerife esquina á la de Figuras, de la 
Fractura de tres dedos de la mano izquier-
da, la cual se causó hallándose trabajando 
en una máquina de la fábrica de hacer car-
bón, situada en la calle de Matadero nú 
mero 1. 
D E T E N I D O S 
La pareja de Orden Público números 244 
y 327, detuvo á un individuo blanco acusa-
do por don Cipriano Romero Garcia, de ser 
autor de varias estafas, cometidas en algu-
nas casas de Comercio de esta capital, á 
nombre de don Emilio Fernández, dueño 
de la bodega sita en la calle de Cuba es-
quina á la de O'Reilly, de la que el acusado 
era dependiente. 
COXTUSIONEH 
D. Silvestre Bas y Aleza, cocinero de la 
sastrería '-'El Modelo Cubano," Obispo y A-
guacate, fuá asistido en la Estación Sani-
taria de varias contusiones leves que le 
causó el coche de plaza número 1399, quo 
lo arrolló en momentos de salir á la calle. 
H E R I D A S Y F R A C T U R A S 
D. Federico Blineau, vecino de Sitios nú-
mero 24, fué asistido en la casa de Socorros 
de la tercera demarcación, de una herida 
producida con instrumento cortante y la 
fractura completa de la segunda falange del 
del dedo índice de la mano derecha, las cua-
les se infirió casualmente, trabajando con 
una máquina industrial. 
—El moreno Lino Córdova, vecino de Je-
sús Peregrino número 12, de una herida por 
avulsión en la última falange del dedo pul-
gar de la mano izquierda, con desprendi-
miento de las partes blandas y fractura de 
la segunda falange del expresado dedo. 
—D. Vicente Gómez Fernández, depen 
diente de una ferretería de la calzada de 
Galiano, tuvo una reyerta con el pardo Sal-
vador Casas, á causa de la cual resultó a-
quel con una contusión en la espalda y éste 
con una herida en la cabeza, de cuyas le-
siones fueron asistidos en la casa de soco-
rros de la primera demarcación. 
—En la casa de Socorros de Guanabacoa, 
fué asistido el moreno Pedro Francisco Aya-
la y Cárdenas, de una herida contusa en la 
región frontal lado izquierdo, y la fractura 
completa del cubito, las cuales dijo le ha-
bían sido causadas con una guataca, por D. 
Ramón Gutiérrez y González, vecino de la 
calle de San Juan núm. 23, sin que pudie-
ra no precisar las causas, puesto que no ha-
bía tenido con él ningún disgusto. 
El acusado fué detebido, negando el he-
cho, ei bien manifestó que desde hace tiem-
po era insultado por el referido moreno. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Villanue-
va y San Isidro detuvieron á dos circu-
lados. 
E L C R I M E N D E V I L L A R R E AL. 
La Guardia Civil del puesto de Güira de 
Melena, ha practicado un registro en el do • 
micilio de los paisanos D. Enrique Gálvez y 
Martínez y su hermano D. Felipe, presun-
tos autores del asesinato de Serafin Conde, 
de cuyo hecho dimos cuenta oportunamen-
te, dando por resultado la ocupación de un 
cuchillo y varias prendas de ropa de vestir 
con manchas al parecer de sangre, si bien 
dicen se nota han sido ya lavadas dichas 
prendas. 
D I S P A R O S . 
El día 7 del actual le fueron hechos dos 
disparos de revólver, sin causarle daño, al 
encargado del Hospital civil de Santiago de 
las Vegas, por D. Feliciano Martínez y Mi-
randa, individuo llegado de Isla de Pinos 
recientemente, donde sufrió destierro por 
vago. 
El autor de este hecho fué detenido y es 
de malos antecedentes. 
AHOGADO 
Esta mañana apareció flotando en el agua, 
en los muelles de Casa Blanca, el cadáver 
de un asiático llamado Antonio. 
En el lugar del suceso se ha constituido 
la autoridad de marina. 
Huy Benéfico Batallón de Bomberos 
Mnnicíp *Ies de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 
cuartel "Infanta Eulalia." 
PLATA BTE8 
PB. CB PS, C« PB. 
B M M B S . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi primer edicto y término de treinta 
días, cito, llame y emplazo, á los herederos de don 
Benito Fernández Murador, natural de Galicia, de 
64 años, soltero, profesión carretonero y vecino de 
Campanario número 232, á fin de que hagan valer 
sus derechos á un carretón, una muía, un mulo, va-
rias sogas UBadas, unos arreos de mulo de barra, unos 
arreos de mulo de guía, y un encerado de lona usa-
dos, tres pesos treinta centavos plata y veinte y cua-
tro centavo» calderilla, que se enenentran á cargo de 
esta Fiscalía, con motivo del fallecimiento de dicho 
individuo, ocurrido á consecuencia de lesionos que 
sufrió á bordo del vapor M a r í a Francisca, en la 
mañana del día 14 del corriente mes. 
Habana, 22 de Octubre de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3I4 
Suma anterior.... 
ü u bombero 
Empresa del Ferrocarril 
Urbano r Omnibus... 
D. K ías Díaz Cuervo.. 
D.1 Victoria Sánchez.. . 
. . Manuela López 
. . Kuma Lucema 
D. Felipa Peña 
. . Santiago Febles 
D'.' Agustina Arquial... 
Ct ferino Alonso 
Edo. Padre EusebioMo-
roilo 
D. Francisco Barcia . . . . 
Justo Prieto 
Una señera 
D? M -ría Josefa Peroso 




D. Josr Matienzo 
. . Antonio Sotolongo.. 
D? Gabriela Pérez 
D. Lino Inl'inte 




D. Kamóa Canija 
. . Juan R. Arday 






. . Femando Alvarez... 
D* Manuela Alvarez... 
D. Felipe Ifeima 
. . Antonio Qainlana... 
. . Alejo Mejido 
Un vecino 
Una vecina 
D. José de Jesús Ochea 
Una señora 
Una señora. . . . — 
D? María de Llano 
D. Nicanor García 
José de los Santos... 
. . Vetpasiano Garzón.. 
Juan Garzón 
Antonio Martínez... 
Sra. Viuda da Lebredo. 
D. N. Ituarte 
. . Francisco Fernández 
Petra Ortega 
D. Serafín Bnffill 
D? BernardaBrs-qaiol.. 
D. Andréi G i n i* 
Ramón Borbolla 
. . Jo^é Brunet 
. . Alberto Carricarte.. 
. . N. Piqué 
D:.1 Matilde Gutiérrez.. 
D. León Acosta 
. . Luis de Dio? 
. . Juan Anglada 
. . Juan de los Reyes... 
. . Manuel Alderete.... 
. . Miguel La Guardia.. 
. . José Naca 
Jo»é Yáñez 
D? Nicolasa Rodríguez. 
D Eduardo Acosta... . 
. . A. Palifianes 
. . Luis Almirall. 
Federico Sonsa 
Manuel Brunet 
. . Rafael Pérez 
G'briel S. Poli yo... 
Sra Viuda de Muñoz.. . 
D J i s é Zequeira 
Rdo. Padre Nicolás San 
Pedro 
D? Bienvenida de Veras 
. . María liodiíguez 
Un vecino de Picota 96. 
D i Rosa Pete no 
D. Alejo Febles 
. . Jcsé Lasa 
. . Santiago Diaz 
. . Francisco Rodríguez 
. . Luid Soraoillán 
D? Petroca Baquier.... 
D. Jote Pu'peiro 











mm l í Séneca: Nueva-York. 
. . 1R L a Normandio: Saint Nazaire y escalas. 
~ 17 (Jity oí Washington: Nueva-York. 
M 18 Vucatán: Veracrui y eacaliu. 
. . 31 Yumurí: Veracruz y eso&la>-
. . 23 Segursjíca: Nueva York. 
Mi E S P E R A K 
Nbre. 11 José García, en Batabanó. procedoote de 
las Trinas, Trinidad y í-ienfuegos. 
14 Ramón do Herrera; de Cuba j aséalas. 
. . 14 .Joeefita, en Batabanó: de Santiago de t u t » 
Itoanzunillo. Santa Crut Jácaro, Tiínsi 
Trinidad j Cicnfr.eKoa. 
. . 21 Autinójenes Menónde» en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crn». 
Jácaro, Tán&s. Trinidad y Cienfnexos 
Nbre. 11 Aatinógeaes Moaáalei, de BaUbanópt;» 
Cienfuego», Trinidad, Táaas, Jácaro, 
Santa Cfm. Manzanillo v Sgro. der^ha 
. . 14 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
15 Avilé: para Nuevitas , Puerto Padre, G i -
bara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan tá-
ñame Y Santiago do Cuba. 
. . 18 Joseñta: de Batabanó, para Cienfnegos 
Trinidad,Tanas, Jácaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de u tarde y llegará á este 
pu»rto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Coibartén 
todo* los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
G ÜADIAVA.—De la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GÜANIOÜAJÍIC©.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando tos rniércolos 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 10: 
De Tampa y víayo-Hueo, en 33 horas, vapor ameri 
cano Mascotte, cap, Decker, trip, 43, tons, 520, 
en lastre, á Lawton y Hnoí. 
Tampico y escalas, en 5} días, vap. amer. Ori 
Suma total.... 13000 88 
L i s cantidades recolectadas han sido depositadas 
en el Banco Español de la Isla de Cuba. 
{Continicará) 
M ñ iroJl. 
TAPORE8 DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Nbre. 11 SaratoRa; Nueva-York. 
— 12 Juan Forgas: Barcelona y esoalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rioo y escala* 
. . 14 Habana: Nueva York. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
. . 14 OriT-.')a: Nueva York. 
14 L a Normandie: Veracruz. 
. . 15 Séneca; Veracruz y eacalai. 
17 Julia: Canarias. 
17 City ol W- asbington: Veracm» y esealat 
. . 18 Alfonso XII: Progreso y Veracruz. 
. . 18 Yucatán: Nueva-York. 
. . 18 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas 
20 Romsdale: Londres y escalas. 
. . 21 Seguranoa: Veracrua y escalar 
.. 21 Yumurí: Nueva-York. 
. . 21 México: Puerto-Rico y escala*. 
24 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 25 Ernesto: Liverpool y esoalas. 
. . 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 11 Saratoga: Veracruz y esoalas. 
. . 14 Orizaba: Ver te ruz y escala* 
Cosechero 
ILBAO-HARO 
Deposite: Andiíjar y Muniátegui. San Pedro ^ . T. 765. C 1576 alt 9a-20 
CALZADO ULTIMA NOVEDAD. 
P A R I S (678 1880 
7 5 O b i a p o 7 5 
Charol amari l lo para TÍajeros. 
Charol amaril lo para excursionis-
tas. 
Charol amarillo para bicielistas. 
Charol amari l lo para juego de pe-
lota. 
Charol amaril lo para carreras de 
caballos. 
Charol amari l lo para esgrima. 
Charol amari l lo para paseos mat i -
nales. 
E n este acreditado establecimien-
to hay constantemente nn surtido 
variado de calzado hecho de todas 
medidas aprecios reducidos. 
ftlt 12-30 
zaba, cap. Me Intosh, trip. 73, to»3' 3'934' 003 
oarga, i Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 10; 
P¿ra Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mawotte, 
oap. Detker. ..—o-, 
Puerto-Rico, Cádiz y Bareelona. vapor-eorreo 
esp. Reina María Cristina, oap. Sorordo. 
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Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D ^ f A M P A y C A Y O - H U E S O , en el yapor ame-
ricano Maseotle: 
.Sres. D. Ram<5n Cueto—José F . Gutiérrez—To-
más Pol—Joaquín Diaz—Berusrdo Pérez—Carlos 
Ramírez—Rafael Godilli—F. Sendoya—Rabol-8te-
wart_John Slank—FraDck Lngan—J. Trojillo—M. 
Raff-erbogen—F, ValelleLs—Perfección Mufioe y 1 
más—Alfredo Alvarez-Inés Pagós—Crispía Pérez— 
A. Martinez—Pablo Pensiles—M. Glasati y 1 míe 
de familia—M. Morales y 1 de familia—Elias Pon-
vert—Lvisa Ponvert—Angela Pelaez y niflop—Jacob 
Cohén—Juan T. Roig—J. F . Navarro. 
U i m IDH m m 
PREMIOS MAYORES. 
Los pagan EN ORO SIN NINGUN 
DESCUENTO en la 
C A S A D E C A M B I O 
ADi l ISMIQN DE L 
DE N0NELL Y HERMANO. 
San Rafael núm. 1J, entre Industria y Amistad. 
C 1726 d 3-9 a 3-8 
ÁIBES D'A M1IA m i l 
SECCION DE BE CREO Y AD0R3Í0. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado con motivo de )a pro-
cesión de la Patrona del barrio de Monserrate, efec-
tuar un E S P L E N D I D O B A I L E de socios que se 
ce!ebrará el domingo 11 del corriente en los salones 
de esta Sociedad. 
Será amenizado dicho baile por una gran orquesta. 
Es requisito indispensable para el acceso al local, 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán & las nueve y el bailo co-
menzará á las diez. 
Habana, noviembre 6 de 1894.—El Secretario, B . 
Madr iga l . 
Nota — E n caso de que por mal tiempo se transfie-
ra la procesión, también se transferirá el baile. 
D 1732 2a-9 2d-10 
SORTEO 1,490. 
N. 11,115 ¡Miaílfl di 1100,000 
Tendido entero en la Administra-
ción de Loterías y Casa de Cambio Ia 
de Monserrate, 
DE VALERO BERCHE. 
Obispo entro Bernaza y Monserrate »1 lad^ del ca-
fó. C 1721 d. 3 9 a 3 8 
E l . JP. JD. 
ü. Múm 4e Mas y Offl, 
Abogado ex-Promotor FÍSCPJ, ei-Alcalde 
Mayor de varias provincias, ((e Filipinas, 
ex director y redactor de varios periódi-
cos, ex-Juez Municipal, fteedecorado con 
la Cruz de Isabel la Cr4tó!icu,, falleció el 
7 de Octubre último. 
Sa añigida v i r r i a , hija, herma 
nos, sobrinos y primos (ausentes) 
y demás parantes, al recordar á 
SUÍÍ amigoa. y conocidos tan sensi-
ble pérd ida , les inegaú se sirvan 
tenerle, presente en sus oraciones 
y as^ t i r al funeral que en sufra-
gio de su alma se celebrará el 
martes próximo, día 13 del co 
rriente, á las 8¿ de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Monpe 
rrate. 
No se invita particularmente. 
G ai-in í i2 -n 
General Trasatlántica 
ü e y a p o r e s - n s franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
trancés* 
ST. NAZAIRE. I F R A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de noviembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
C A P I T Á N P O I R O T . 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de oarga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOMBNTB el día 
14 de noviembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
IKONT'ROS y COMP. 
14750 10a 5 IGd 6 
L . R U I Z & C -
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HAC EN PAGOS POR E l C A B I 1 , 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letrai iobre Londres, New-York, New-Or-
leani, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floronoia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
zo, París, Harre. Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méxioo, Veracrui, San Juan de Puarto-Bico, 
oto., etc. 
I H S I F A l K - A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiia. Matón y Santo Cru» de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matantas, CArdenaa, Bemedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, TMnidad, Clenfue-
goe. Sanctí-Splrltus, Santiago de Cuba, Ciego ds 
AvUa, Mansanillo, Pinar del Blo, Gibara, Puerto 
Prfnolpe, NmeTttae, eto. _ _ . ,, 
Ü1QM m W l 
F A - P R E S T O 
Con las palabras que el epígrafe mar-
«a designaba al célebre pintor J o r d á n , 
uno de los artistas celebérrimos que 
con sn mágico pincel enriquecieron el 
monasterio del Escorial. 
por la rapidez con que pintaba, de-
nomináronle sus contemporáneos F a -
jyresto, y de ello dió una patente mues-
tra cierta tarde, casi al anochecer, en 
que el rey habia acudido como solía, á 
verle pintar, á la sazón en que termi-
naba la Sagrada Cena. 
Díiole el rey: 
—Jordán , mal odiaste la cuenta. 
—¿En qné señor? 
—En loo Apóstoles . 
—No comprendo á V . M . 
—Digo que en vez de doce Aposto 
les, pusiste once. 
—Uno, dos, tres Son doce. 
Doce, si, pero es porque cuentas á 
Nuestro SeSor Jesucristo. 
SeSor, la luz es mala; cuando artifi-
cial la traigan, V . M . se couvenaerá de 
que tengo razón. 
— P o d r á ser en tin, veremos. 
Y el rey continuó en paseo por los 
claustros*, acompañado del prior y de 
su ministro Idiaquez, oa tanto que F a -
presto, el cual desde el momento vió 
que la r<ízón estaba de parte del rey, 
entre los hombros de dos apóstoles pin 
tó la cabeza y cuello del duodécimo. 
Cuando los criados llevaron las lu-
ces, apareció el rey, diciendo: 
—Veamos ahora quien tiene razón. 
Y Felipe I I comenzó á contar, y al 
llegar al número once paróse muy de 
propósito diciendo: 
—¡Santa María d é l a Almudenal . . 
Pues doce son, en efecto; pero este cue-
llo y esta cabeza bri l lan más que los 
otros, como color recien dado que es, 
No en balde te t i tu lan Fa-presto, pero 
á mí l lamaríanme injusto si no aumen-
tase t u pensión como t u ingenio me-
rece. 
NOTAS 1 SOClEBíD, 
E l rumor recogido en la sección de 
gacetillas del DIARIO se ha confirma-
do: el Gírenlo Mil i tar celebrará un gran 
baile el próximo día 19, que ha de ser 
espléndido, como todos los que se efec-
t ú a n en aquella sociedad. E l lunes 
martes comenzarán á repartir las in 
vitaciones. 
U n periódico de Madrid , llegado re 
cientemente da cuenta en los siguien-
tes términos del enlace de una señori ta 
muy estimada en nuestra sociedad: 
" E l miércoles 17 ee efectuó en San 
Sebast ián la anunciada boda de la be-
lla señori ta doña Mar ía Trian a , con el 
oficia), de Art i l ler ía don Emilio Marín. 
La ceremonia se celebró en el orato 
rio de la preciosa villa que poseen en 
aquella cindad los señores de Triana, 
padres de la novia. 
Sólo asistieron al acto algunos pa 
rientes y amigos ín t imos de los nuevos 
esposos. 
Estos salieron por la tarde para el 
extranjero, donde pasa rán la luna de 
miel. 
Deseárnosles muchas felicidades." 
Una nota que ha de causar contra-
riedad á muchas y bellas señor i tas : la 
recepción que habíamos anunciado pa-
ra el 15 en casa do los señores de Cante-
ro, ha sido suspendida. 
Ha sido pedida en matrimonio la muy 
bella señori ta O. D . para el joven y 
distinguido oficial S. K . 
Los TEATROS.—Tacón —En la obraro-
mánticaXos Amantes de Teruel, que tiene 
herniosísimos tirp.das do versos, el públi-
co volvió íi ver con gasto en escena á la 
señora Moral y al 8eñor Altarr iba, ya 
repuestos de la dolencia qne los tuvo 
alguuoi:! día» ak-jaüos del teatro. L a 
señoril Ooni r e í a s dijo «Igonos parla 
mestOB con ia viveza y sentimiento 
que r^qner íuc , interpretando perfecta-
mente á ía enamorada Isabel de Se-
gara. Tico estuvo admirable en todos 
loo actos, habiendo arrfincado una ex-
plosión de aplausos, cuando en el acto 
primero refiere sus aventuras y la pa-
sión que le ha inspirado esa dama. 
La señor i ta Moreno se condujo bien 
en la mora Zulima. E n resumen, todos 
los espectadores saborearon la frescu-
ra y belleza que palpitan en los diálo-
gos y monólogos de Los Amantes de 
Teruel, drama que ha hecho inmortal 
el nombre de su autor don Juan Euge-
nio Hartzenbuch, 
Fayret. — Desde m a ñ a n a empeza rá 
á funcionar en este coliseo una Oom • 
p a ñ í a de zarzuela, en que figuran las 
señoras Oaubín de Perdomo, Oifuentes 
y Oampini y los señores Laffita, y Ma-
theu, Marín, etc. ParB ese día so a-
nuncia L a Tempestad, por tandas. En 
cada una valen las lunetixs con entrada 
30 centavos, y los palcos platea y de 
primer piso, 80 centavo». Ganga ma-
yiíscula. 
IH/oa.—Hoy debutan es el Edén-
Pubillones los excéntr icos Pa y Sol, 
á cuyo efecto se ha combinado un 
buen programa con los muñecos 
parlantes, los gatos bachilleros, MJss 
Papinta, oí notable malavarista, los 
trapecistas voladores y el gracioiso 
p o t i t o en sus escenas cómicas. 
Risu.—El O eriamen Nació na l co.n 
sus cu^dr0B Plásticos, sus canciones 
alegres y KQU8 l ^ i ' ^s bulliciosos a-bre é l 
programa de e8ta noche. Y si á eso Mi 
añade que la ^ a d í s i i i J á Oon cha Mar-
tínez hace dos papó le s en el ci tado j a -
guete lírico, calculen ustedes cómo ee-
t a r á el coliseo 6 primer^ hora lien,') 
hasta &1 tope. 
A continuación el primer cuarteto de 
la Oompaaía, es decir, la tiple, el te-
nor, el bar í tono y el bajo desempeñan 
la antigua zarzuela E l Fostillón de la 
-taoja, en cuya par t i tura hay una "jo- . 
ta qne vale muchas pesetas. En resu-" 
inen, el programa resulta á pedir de 
boca. 
HERMOSO C A n u o . - E n iunta de Je-
fes y Oficiales del M . B . Batal lón de 
Bomberos Municipales, efectuada el 7 
del actual, se acordó conceder uu voto 
de gracias al oficial de dicho instituto 
Sr. D . Rafael de Radillo, por la auqui-
sición de uu hermoso carro oa que ha 
de conducir la imagen de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados durante la 
procesión que debe ereocijfurce el do-
sungo prósimoj 
Voz del puetlo, voz del cielo, dice un adagio popular; y 
ese puefelo unánimemente hace repercutir el eco de su voz en 
todos los ámbitos del mundo, y dice: 
SOLO HAY Ü M C1SA QUE DICE LA VERDAD F I L O S O F I A . ! 
Solo una que en veinte y cinco años de continuo batallar, 
lia logrado salir triunfante en toda la línea - - - • • ÍXJJL F X L O S O F I A . ! 
Solo una que por medio de sus heclios, y nunca, entién-
danlo "bien, jamás falseando los dichos, fué, es y será el coco 
de gigantes y P l i ? m e ^ 
El estilo de LA FILOSOFIA, tan censurado y combatido 
en otros tiempos, como elogiado y aplaudido en el día, ês sin 
duda alguna, y como sucede en tales casos, el que sirve do 
molde para aquellos que todo lo imitan y remedan, surtiendo 
el mismo efecto de una gran obra desempeñada por el gran 
Vico en Tacón y presentada luego su parodia en el figón de La 
Alhambra. 
IAA F I S a O S O F I A recibe de todo el m u n d o 
fabril las novedades más recientes creadas para la moder-
na indumentaria. 
Estos hechos quedan plenamente íustificados visitando sus 
espléndidos salones. 
Nadie, absolutamente nadie, es tan oportuna en presentar 
los mil y miles de primores de que se componen sus preciosos 
surtidos recibidos para la actual estación de invierno, demos-
trando en cada uno de ellos el gusto que predomina en sus ac-
tivos é inteligentes compradores, residentes en París, Londres 
y Barcelona. 
I M O V I A S ! La base principal de la felicidad, consis-
te en la economía bien entendida, pues I O I B ! 
Colgaduras de punto bordadas, ¡á 30 reales! 
Sedas superiores, ¡á 2 reales vara! 
Muselinas y velos de lana pura, colores de moda, íi real. 
Las mismas que con gran bombo hay quien las anuncia á real, aqní já mediol 
Velos lana estampados, yarda de ancho, ¡á 2 realesl 
P iqués siberinos, á 30 centavos. 
Boas de nutrido y precioso marabú , ¡á 12 reales! 
Chales de felpa de seda, ¡á 8 reales! 
Abrigos y capitas de casimir y paño , ¡á 2 peaosl 
Mantas de estambre y pelo de pabra, ¡á peseta! 
Las piezas de crea do dos centenes, ¡íi G pesos! . 1̂ i 
Sobrecamas de piqué y de oláo, ¡á 0 reales! 
Pañuelos de olán írauce^ea, á 2 pesos docena. 
Y por el tenor de lo que antecede, todo, todo, todo. 
c o m o 
su sistema, y es bien sabido por todos los habitantes de esta 
Isla, que allí sin distingos ni reparos, lo mismo se vende con 
gran modicidad el humilde percal, como sin grandes preten-
siones el fantástico brocatel. 
Por eso las elegantes damas cubanas le ceden su predilec-
ción. 
Por eso LA FILOSOFIA brilla y resplandece. 
Por eso LA FILOSOFIA está dignamente representada en 
el hogar de todas las familias, hasta en los barrios más lejanos 
Por eso, en ñn, es LA FILOSOFIA tan universalmente co-
nocida y tan popular y renombrada, desde el Cabo San Anto-
nio hasta la Punta Maisí. 
Las ganagas en LA FILOSOSIA son incontables y nunca 
ê acaban 
i ¡ l ü FILOSOFIA! l e p o n y n m m i S i l e la s . 
B O C O T B B V A C I O S 
se vende usa partida de elloa como de 40 gorrafonei 
de oabids cada uno. Industria 138 esquina á San Jo-
sé almacfin. 14683 5d-6 6a-6 
R. Y MADAMK B O I S S I E , Galiano 130.—8u 
a.Tj.8ÍBtema eeti explicado en artícnioa Eohre ^ n -
aüfslica publicados en el D i a r i o de Ix Mar ina del 
19 de marzo de 1893, 2 de febrero y 20 do octubre de 
1894, en E l P a í s , 29 de abril de 1893 y en varios pe-
riódicos e.xtranjoroa^ 11813 2>-» 2d-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique número 230, de alto y bt̂ jo; en la 
bodega está la llave 6 informarán. 
14751 ía 7 
AP1Z0T1NA DE BASTIDA, 
Remedio infalible para la destrucción de 
las lombrices. Sus efectos inmediatos y se-
guros lo han conquistado su gran populari-
dad. 
Pruébese con un pomito. Los niños la to-
man con agrado. 
Depósito: José Sarrá. 
C 16fil alt 2Ia-l N 
EN IODOS TIEMPOS. 
EN TODO I f f l E . 
Quien da la nota más alia en no-
vedades y baratara, es la pojmlar, 
la espaciosa y bien surtida 
CINTAS. CINTAS. 
Un fiurtido colosal. JLRS hay f sco-
cms i , brochados y d© listss: las del 
n ú m e r o 12 á r ea l sencillo vara; las 
dei n ü r a e r o 6 y 6 á 5 centayos. 
ha hecho y hace época y la h u t á per 
mncho tiempo^ mal que peí-o á ^ u s 
cofrades, 
Ballenas de chaqueta, á 10 centa-
yos docena. 
H i l o do m á q u i n a de 500 ¿ a r d a s , á 
5 centavos. 
T i r a de broches, á real sencillo 
vara. 
É P O C A , 
SEDERIA, por su baratura f'aé ele 
yada en el a ñ o 1800 a l rango de la 
pr imera del mnndo. 
Tiras bordadas bien anchan, á 5 y 
10 centayos vara. 
C 1702 alt 4a-5 
Dicho carro pertenece á la Iglesia 
Cetedral y estaba destinado á conducir 
enprocesión, el dia de Corpus, una cus-
todia que con un trono de plata macisa 
de 2¿ metros de elevación, se conserva 
en esa Santa Iglesia. 
Pocas personas lo conocen, pues des-
de hace más de 20 años no h a b í a vuel-
to á salir y ha sido preciso practicar 
en el carro importantes mejoras para 
legar á ponerlo en buena» condicio-
nes. 
Su mecanismo originalísimo le per-
mite funcionar por medio de cigüeñas, 
que manejan cuatro hombres y uno en 
el timón, loa cuales van completamente 
ocultos. E l Sr. Eadillo se ha hecho car-
go de la ornamentación del mismo ca-
r ro , que ha de marchar sin ninguna cla-
se de obstáculos. 
TKAlílto r>B T6CóK. -CompañíaDra-
mática de D. Antonio Vico.—A E s 
paldas de la Ley.—Los Tocayos, A las 
ocho. 
TSATEOCK ALL-ISÜ — B&cledíid Ar-
tísfcioa de 55»miela.—Función por tan-
das.—A las 8: Certamen Nacional.—A 
las 9: Acto primero de E l Postillón de 
la Rioja.—A las 10: Segundo acto de 
la misma zarzuela. 
TEATEO DE IniJoA.—Bden do Pubi 
lIones.r—üomnftafa de Variedades. 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de íiesta.— 
Ilecreos en los jardines. 




Ha. desaparecido eu la tarde del día 9 una perrita 
de color chocolato que atiende por ol nombre de 
Belltna. 
E l qne la entregue en la calle de Virtudes 
ser* generosamento g atllicado. 
C1743 aj.jQ d3.11 
n? í, 
50 CENTAVOS BL CIENTO. 
T E L L - A . T A M B I E N 
i Es decir que todos tosemoa—y para la tos 
la mejor medicina son las 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectomcíón; so toman al medio 
dia, entonces moderan los accesos de tos: 
so toman por la noche, entonces concilhm 
el sneño. | t„\ 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensií'o; la Brea y ol 
Tolú, loa balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeioa y Tolú 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
Pastillas de Urea 
DEL DR. GONZ 
Para la ronquera 
Paslillas de Brea, Codeioa f M 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeioa y Tolú 
tomadas & tiempo evitan que la tos so haga 
crónica. .Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en nn precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirvo pa-
ra guardar centenos. El precio do caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vendo el Dr. González en la 
Codeioa y Tolú 
M O T O * D E O-AS 
Se vende uno vertical de 2 cabillos, del fabrlcnni-
Moritz HUJe, está probado, se da barato. Inquiridor 
i 9 en la misma se vendo un tanque de hierro de ' 
pipas de cabida. 14327 4d 9 4a 9 
Por ¡luaontarsc su dueño so .-.rrienda el ingenio de molulo San José de Veitía, de cuarenta y och 
caballerías y cordelen, pertonoce al término munici-
pal de San Antonio délas Vegao. No so ndiniten 
proposiciones que no sea con eanuaua á eatiefacción, 
Para raáa informes su dueño Olicics núm. 14. 
14788 d8-8 a 7-8 
REAL M I C O M D I A 
DE 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Ne ̂tuno 70. Teléf. M 5 4 . 





Programa de las festividades que EC 
consagran íí 
Maila M » fle los DesaiaparaÉ 
Por sn Rea) y Mny Ilustre Archicofradía 
en unión del Muy Benéfico Batallón de 
líomberos Municipales de la Habana 
E l sábado 10. á las 7J de la mañana so cfeotnarála 
Sagrada comunión general y á las til de la tarde ee 
cantará. & toda orquesta, un precioso himno á la San-
tísima Virgen, letuníag y la gran salve de Eslava. 
A ¡as 7 de la noche, en la plazoleta do la iglesia, 
gran retreta por la banda do u (isica del Muy Benéfi-
co Batallón ae Bomberas Munioipales y quema de 
fuegos arlifi.ialeB en honor de Mari» Santísima de 
los Dcscmparados. 
E l (lomu'.go 11. á Isa nueve de la mañana, eo cele-
brará ia «olemne fiesta, ejecutándose á grande orques-
ta la velebíada misa del maestro lioii y ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo el R. P. Salinero de la 
COT; pañía de Jesús. 
L a orquesta será dirigida por el maestro D. Jotó 
Pacheco. 
A las 4J de la tarde saldrá !a procesión por la ca-
rrera eiguiente: 
Calzada de Qalimo á Neptuno, doblando á la de-
recha por ésta hasta Belascoaín, siguiendo á Virtu-
des y por ella á San Nicolás h^ita Animaí, en la que 
dobbrá á la derecha hasta Galiano, para volver á to-
mar Virtudes, por la quo proseguirá hasta Amistad, 
doblando á la derecha en Neptuno hasta Aguila, pa-
ra tomar Ooncordia y entrar en el templo. 
N O T A . 
La entredi» al templo en ol día de la fieuta para lae 
personas invitadas y hernianos de la Archicofradía, 




Es imt fpensable para entrar por la puerta do la 
a, ?M,e.C<JIlc.or,!ia' Presentar á la CoraiBióndo rcc*bo 
el billete de invitación, y se suplica -iue los señores 
üermanos cononrran con el distintivo de la Corno-
raoion. , 
Los -efiares devotos que quieran confribuir con e-
trendia ;\ la tantísima Virgen, bien en efectivo ó en 
encojes pueaeu entregarlas en la casa del Sr. Ma-
S n 0 ^ ^ 1 " 1 / ^ ' C&110 ^ Virtudes número *, 
qaien entregara el correspondiente recibo, 6ta\L 
mesa lod días ce novena á las señoras camaíeraa. 
Habana, 8;U_e noviembre de 1894.-E1 Seeretario, 
M-10 
será por la puerta lateral de la calle de Concóroia, y 
el público por la puerta de la calzada de Galia-
i , edando en absoiuto prohibida la entrada por la 
Nicanor s, Jwmcow, 
L A ÉPOCA, ^ d e r í a , priva. 
Gnítt siirtiílo rfe corsés ¡íara seño 
ras y iiiüns, á i rortlys. 
CaneTá de nn hiío, á 10 contaTOS. 
LA. RAZON INUTIL. 
SONETO. 
L A ÉPOCA, perfumería, atrae. 
Cajas con 10 bolas de l i i l o de cro-
chet, marca l l a v e , por 30 centavos. 
12 jabones turcos por 6 reales. 
12 d o c é n a s do botones de n á c a r , 
por 2 reales. 
L A E P O D A , quincalla y jiigaetería, 
seduce, 
Encajes de seda n gro, de uaa cuar-
ta, de una tercia, hasU de media va-
ra de ancho, á é reales, íi é reales. 
Abanicos do p l n m * , ú l t ima nove-
dad, á 3 pesos, Á 3 pesos. 
Es tarde y i Para q ê amor me prenda 
en un lazo halagu e'l(> 7 fementido; 
que'aunque tal vez ¿<? 1» razón me olvido, 
el hielo de la edad, ¿qni^ohay q̂ e endqnd*? 
E s tiempo, ¡ay triste! q n J ^ w ^o^atiqnda 
mi juvenil esfuerzo ya perdido, 
después de haberla imano deaoido, 
cuando ser pudo de mi esfuerzo rienda. 
Así vá; los humanos corazones 
sufren en la verdad y en el engaño; 
y sin gozar de sí ni un sólo día, 
venden la juventud á las pasiones, 
la edad madura al trist» deaengaBo, 
y la vrjez fila rayón tardía. 
Alberto L i s t a . 
La mayor ofensa que puedo inferir^ 
4 un hombre probo es sospechar de SQ 
probidad. 
Un agua den t í f r i ca , 
Mr. D u j a r d í n - B e a u m e t a , haciendo 
notar cuantas enfermedades nacen de 
ana mala higiene de la boca, recomien-
da como el mejor dontríAco el siguien. 
ce: 
Acido fénico 1 gramo. 
Acido bórico 25 
Timol 4)50 
Esencia de menta, 2(f gotas. 
Tintura de a n í s . . . 20 gramos 
Agua 1 l i t ro . 
Uno debe enjuagar la boca y frotar, 
so loa dientes con agua, con la» que se 
pondrá igual cantidad de esta e l u c i ó n 
una ó dos veces cada dia, y principal, 
nieute después de las comidas. ^Bien 
neria que en nuestras escuelas y e i i el 
^jóreifeo se exigieran estos cuidados .de 
limpieza de la boca, del mismo modo 
que se exigen los de la cara y do 
manos. 
La Modestia. 
La dulzura y la modestia son dos 
hermanas qu« rara voz van la unaBiu 
la otra, y ae eirven mútuamente de or-
nato y de apoyo. La modestia es nn 
sentimiento del alma, que iluminándo-
nos acerca de nuestros defectos, nos 
impide enorgnllecernos de nuestras vir-
tudes y esparce en todo el exterior oier-
t \ timidez graciosa que no excluye ni 
.:! desembarazo n i la conveniencia. La 
modestia conoce las virtudes que po-
«ee, más no hace ostentación de ellas 
sin motivosj acepta sencillamente los 
elogios que merece sin provocarlos ja-
más. 
P icadi l lo de pescado. 
Se quitan las agallas á toda especie; 
dé pescados de agna dulce ó salada, y 
se hace una tor t i l la proporcionada á la 
cantidad de los pescados; ee añade pe-
rejil, cebollas, setas, manteca, yemas 
de huevo y miga de pan blanco, moja-
Jo en leche. Todo esto se mezcla con el 
oicadilio, so sazona y se cuece. 
Mae.se Domingo Fernández, 
Ooeinero de S. M . 
E l médico á nn individuo que no ha 
inventado la pólvora, 
—¿Ha tomado usted el bromuro que 
ie r ece t é ! 
—Sí, simor. 
—¿Y cómo se encuentra usted! 
—Bastante bienj pero siento algo en 
la cabeza . , 
—iíso es que va ustod cambiando. 
Una vocal es. jwwíJra. 
La segunda es imponente. 
Es bietio el tercia ca'iente. 
Bn BollVt cuariu.y ¡ ostrera. 
Dos invertidaprimbra. 
Tercera puede dar nombre. 
Tercia cuarta gasta el hombre. 
Ouatro Urcia el corazón-
Tres prima da combustión, 
Y es la tercera1 pronombre. 
Prima cuarta tiene el ave, 
Quinta-scgunia algún oso, 
es eu suma peligroso. 
Y en cuarta, dos) va la nave. 
Es de exterior muy saave, 
animal un cuairo fin. 
Para un dos sin ret int ín 
es bueno un buen fin tercera 
dejando á un cutiria postrera 
Cuarta ini-triida, hombre ruin. 
Es de las armas dos tres, 
en quien prima final 
ya felre ó ya. fatal 
confían como lo ves. 
Y pues mi clesíiuo es, 
Un dos tres, cara lectora, 
Tercia d iré desde ahora 
pues prima dos no es delito; 
que tu todo me repito 
seas pollita ó señora. 
ff. Bover, 
JEKOULIFÍCO. 
ÜEPfOllfl f SAN NICOLAS 
F í i K N T E 
A L A T U O S O F I A . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Calabaza. 
A l jeroglifico anterior: Quien no '* , 
ra adelante atrás se queda. 
Las han remitido exactas: ^ 
A la charada: Baldomero Ibáfiez; Serdio; Ov 
lio. 
Al jeroglífico: Federico. er^nc^0 
A hi charada y al jeroglífico: }^oU,J^Bobo-, 
amolde RiosrKl do ^ ^ v ^ J w B & e ^ 
. ililo; E l do De6l>u<5.-: Krm-: J ^ t a ^ 
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